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ABSTRAK 

Sagas lebu merupakan limbah Ii.!.mosclulosa dengan komponen tecbesar 
adalah selulosa (35 - 40% >: dan lignin (10 - 15%.). Tnc/lOdcmUl viridc 
mcrupakan mikroba selulofiHk 'yang mempunyai aktivitas sdulolitik tinggi karena 
mampu memproduksi enzim selulase yang aIdif merombak selulosa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengctahu pcngaruh pcrbeJaan konsenlrasi 
inokulum TnciJodcm1tJ Yiridc dalam mendebrradasi bagas tebu serta mcngctahui 
konsentrasi inokulum Tni:/JodcmltJ viridc yang optimal dalam mcnJcgradasi bagas 
tebu. 
Penelitian jni menggunakan metode ekspcrimcntal dengan rancangan aeak 
lengkap. masing-musing perlakuan dengan 3 ulangan. Perlakuan yang digunakan 
adalah konsentrasi 0% (v/v), S% (v/v), 10% (v/v). dan 15% (v/v). Data hasil 
penelitian merupakan hasil analisis kimia berupa Peesen Penurunan Selulosa (PPS), 
Persen Penurunan Lignin (PPL) dan konscntrasi gula rcduksi (gil) paua had ke-30. 
Data yang diperoleh dianalisis statistik dengan menggunakan ANA VA uji F dan 
dilanjutkan uji LSD. 
HasH penelitian menunjukkan bahwa Biodegradasi Uagas T ebu . oleh 
Tnc:/Jodcnna viridc terbesar pada perlakuan B (konsentmsi inokulum 5% (v/v» 
berdasar PPS ET.pP4S~"F. PPL (0,7465%), dan kon~entrasi gula rcduksi (0,6843 gil). 
Berdasarkan uji statistik ada becla nyata dan hasH Biode,gradasi Bagas Tcbu oleh 
Tric/Jodctmll viridc berdasarkan PPS dan konsentrasi gula reduksi. tempi tidak ada 
beda nyata pada PPL untuk semua perlakuan. . 
Kala Kunci: Tnchodcrma viridc, Diooegradasi. selulosa, lignin. cnzim sclulasc 
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ABSTRACT 
Sugar cane fiber was a Jignocellulose waste with the largest components as 
follow cellulose (35-40 %), and lignin (10-15 %). Trichoderma viride is a kind of 
cellulolitic microbe, which has a high ceJIuJoJitie activity because it is able to produce 
cellulase enzyme that can demolish cellulose actively. 
This research meant in knowing the influence of Trichodcmlll vilidc 
concentration difference in degrading sugar cane tiber and knowing an optimal 
concentration for Trichodcml11 viridc inoculum in degrading sugar cane fiber. 
This research used experimental methods with a complete random design, 
each treatment with three replication. The treatment using concentration as ('Ollow 0% 
(v/v), 5% (viv), 10% (v/v), and 15% (v/v). The data was analyzed by chemical 
analysis as a Cellulose Decline Percentage (COP), Lignin Decline Percentagc (LOP) 
reduction sugar concentration (gil) and on the thirteeth day. The obtained datas were 
analyzed with F test ANA VA and continuing with LSD test. 
The research results showed that the largest biodegradation of sugar cane fiber 
by TiiciJodcJ1118 vinacwas on B treatment (inoculum concentration 5% (v/v) base on 
COP (7,519%), LOP (0,7477%), and reduction sugar concentration (0,6843 gil). Base 
on the statistieal test, there were real difference from biodegradation of sugar cane 
fiber by TrichodcnDa vinac rcsult base on COP and reduction sugar concentration, 
but there were no real difference to LOP for all treatments. 
Keywords: 	Trichodcnna viridc, Biodegradation, cellulose, lignin, cellulase 
enzymc. 
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